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Superior Tribunal de Justiça
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DE CONVÊNIO N. 3/2018
Processo STJ n. 2.495/2018. Convênio STJ n. 3/2018. Conveniado: Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, Ministério Público, 
Ensino Superior e dos Advogados Públicos, Defensores Públicos e Delegados da Polícia 
Federal no Distrito Federal – SICOOB Judiciário. Objetivo: Estabelecimento de normas e 
procedimentos visando à viabilização da concessão de empréstimos aos magistrados, 
servidores e pensionistas do Convenente, mediante consignação em folha de pagamento. 
VIGÊNCIA: sessenta meses contados da data de publicação do Diário de Justiça 
Eletrônico (DJe).
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